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Abstract. Developed theoretical and methodological foundations of the optimal choice of space-planning and 
constructive decisions of low-rise buildings blocked type, aimed at improving efficiency of investment, energy 
and resource saving, creation of comfortable conditions for the population, ensure sustainable development of 
low-rise construction in the context of socio-economic priorities in the climatic zoning of the area of 
construction. 
 
Стратегической целью государственной жилищной политики является формирование рынка 
доступного жилья экономического класса с внедрением энергоресурсов, сберегающих технологий, 
современных материалов, обеспечением комфортных условий проживания граждан. Особое место в этом 
процессе должно занять малоэтажное многоквартирное строительство, как один из наиболее 
оптимальных форматов развития на вновь осваиваемых территориях [1]. 
Комплексный подход оптимального выбора объемно-планировочных и конструктивных решений 
будет способствовать увеличению объемов ввода жилья экономического класса, снижению его 
стоимости, соответствии требованиям комфорта, безопасности и энергетической эффективности зданий, 
увеличению количества граждан, способных самостоятельно улучшить свои жилищные условия [2]. 
Несмотря на многочисленные исследования в области энергоэффективности и энергосбережения в 
строительстве они отличаются разрозненностью и не в полной мере систематизированы в рамках 
имеющейся специфики региональных условий [3-5]. Публикуемые нормативные документы по 
энергосбережению отчасти охватывают весь спектр полученных результатов исследований только 
конкретного региона. 
Особо важно уделить внимание разработке новых объемно-планировочных решений, поиску 
оптимальных конструктивных решений с приоритетным использованием местных строительных 
материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности, эффективности капитальных вложений, 
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При проектировании объектов строительства особое внимание уделялось не только финансовой 
эффективности строительства, но и эксплуатационной. Экономия при строительстве достигается за счет 
внедрения оптимальных конструктивных решений, позволяющих увеличить теплозащиту ограждающих 
конструкций, а также за счет оборудования. Эксплуатационный эффект получаем за счет экономии на 
коммунальных услугах, в частности на отоплении и горячем водоснабжении. 
В результате расчета экономической эффективности малоэтажного здания блокированного типа, 
наименьшие затраты на строительство дома из бруса составляют 6256,8 руб./м
2
. Стоимость инженерных 
систем составляет 3766 руб./м
2
. Экономический эффект достигается за счет сокращения коммунальных 
платежей Стоимость коммунальных услуг при локальном типе энергообеспечения в год составляет 43,58 
руб./м
2
. 
В результате проведенных исследований обоснована техническая возможность и экономическая 
целесообразность создания малоэтажных энергоэффективных зданий экономического класса. 
Максимальный эффект энергосбережения может быть достигнут при комплексном рассмотрении 
объемно-планировочных и конструктивных решений, а также применения возобновляемых источников 
энергии при строительстве инженерных систем. 
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